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A kn lozsva ri fe r"e nce 5, €gykn ni
dnnronkns kclrstnr e kezepknrhan
Kolozsvdr legrdgebbi fertdlydban, az Ovdrban
taldlhat1 a vdros egyik legkordbbi egyhdzi l|tesitmd'
nye, az egykori domonkos, jelenlegi ferences kolostor.
Mindig is meghatdroz1 eleme volt a vdros valldsi 6le-
tinek, a viszonylag 6pen megmaradt kolostoregyilttes
pedig Kolozsvdr kiemelt jelent6sdgu mtiemldkei kiiz(
tartozik. A mdsodik vildghdborut ktivet1en zeneis-
kola mukiidtitt a kolostorban, aminek kiivetkeztdben
az ipilIet nem yolt hozzdfdrheto a kutatds szdmdra.
Ez a helyzet 201L-ben vdltozott meg, amikor a feren-
cesek visszakaptdk a kolostort 6s megkezd1dijtt az
\piilet felnjitdsa. Ezt el1kdszitend1, dtfog6 kutatds
keretei kiiziitt pr'bdltuk meg tisztdzni a l'tesitmdny
tdrtdnetdt ds dpitdstdrtdnetdt, amely a tervezdsi do-
kumentdci6 alapjdt is kdpezte. Ebben a munkdban,
a cikk szerzrijdn kivill, rdszt vett Kovdcs Zsolt, Adrian
Andrei Rusu, Viorica Rusu Bolinde{ 6s Szocs ldnos. A
jelen irds e kutatdsok eredmtnyeit foglalja 6ssze.
A kolozsvdri domonkos kolostor alapit6s6nak
kririilm6nyeir6l sajnos semmi pontosat nem tudunk.
1397-ben emlitik el6szor, akkor azonban m6r min-
den bizonnyal tobb 6vtizedes vdrosi jelenl6ttel biisz-
kdlkedhetett. Az alapit6s osszeftigg6sben 6llhatott a
v6ros 6let6be gyokeres v6ltoziist hoz6 v6rosi kivdlt-
sdggai, amit I. KSroly 1316-ban adomdnyozott Ko-
lozsv6r lak6inak. A tcirtdneti kutat6s ugyanis egy6r-
telmtien kimutatta, hogy a ferencesekkel ellent6tben,
a domonkosok csak a fejlettebb, nagyobb gazdas6gi
potenci6llal rendelkezci vdrosokban telepedtek le. Az
elsti koldul6rend volt, amelyik megjelent a v6ros 6le-
tdben, 6s hosszti d6n kereszttll az egyediili is maradt.
A ferencesek p6lddul alig a 15. szizad v6g6n tudtak
a v6ros valldsi 6let6be bekapcsol6dni M6ty6s kirrily
krizbenj6r6s6nak 6stSmogatdsiinak oszcinhet6en.
A domonkosok megteleped6s6vel kapcsolatban
m6g a 18. szizadban is 6lt annak az elk6pzel6snek a
hagyom{nya, miszerint a szerzetesek a vdros egykori
pl6b6niatemplom6t kaptrik meg, a vil6gi paps6g pedig
6tkoltozott az tijonnan 6piilt Szent Mih6ly-templom-
ba. A kolostoralapit6s k6rd6s6t a szakirodalomban
az6ta is szoros osszefiigg6sben t6rgyalj6k a vdros els6
pl6bdniatemplomdnak a hely6vel, 6s kdpezik Kolozs-
v6r korai tort6net6nek egyik igen fontos, de m6ig sem
tisztizottfejezetet. Azt, hogy a kolostor templomdnak
a helydn eredetileg a pl6b6niatemplom 6llt, az elmult
k6t 6vsz6zadban tovdbbi megfigyel6sekkel 6s adatok-
kal t6masztotta al6 a kutatds. Koziiltk ktilon<isen a vd-
rostopogr6fiai szempont 6rdemel figyelmet, ugyanis a
rendi templom az Ov6r kozponti ter6nek keleti olda-
I6n dll, ahova a korai pl6bdniatemplomot is nyugod-
tan el lehet k6pzelni. E korai templom alapfalait vdlt6k
l6tni azokban a falakban is, amelyeket a szent6ly alatti
kriptriban taldlt meg Bigyuj Lajos a21970-es 6vekben.
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T6ny, hogy kor6bbi templomok birtokbav6tele nem
egyediil6ll6 jelens6g a koldul6rendek rendh6z-ala-
pit6si tort6net6ben. A Selmecb6ny6n 1275-ben lete-
leped6 domonkosok egy kor6bbi templomot kaptak
meg. A 14. szizad elej6n Debrecen pl6b6niatemplo-
m6t foglaltdk el a domonkosok, 6tkeresztelt6k Szriz
M6ria tisztelet6re 6s lelkip6sztori tev6kenys6get fej-
tettek ki benne. P6pai parancsra rizt6k ki 6ket 1326-
ban. Sz6cs6nyben a ferencesek a telepi.il6s Arp6d-kori
pl6b6niatemplom6t kaptdk meg. A pl6b6niatemplom
birtokbav6tele teh6t Kolozsv5r eset6ben is elk6pzel-
het6. B6rhogyan is keriilt sor a domonkosok megtele-
ped6s6re, az t6ny, hogy a 14. szizadmdsodik fel6ben a
rend m6r jelen volt Kolozsvdron, ami egy6rtelmrien a
vdrosiasod6si folyamat el5rehalad6s6ra utal.
A 2013-ban vegzettregeszeti kutat6s egyik c6lki-
triz6se 6ppen a korai pl6b6niatemplom k6rd6s6nek a
tiszt6z6sa volt. A templomszent6ly alatti kript6ban
el6keriilt falakr6l bebizonyosodott, hogy val6j6ban
egy nagyobb m6retri r6mai 6piilet d6l-keleti sarka. A
80 cm vastags6gri k6t fal igen hosszti szakaszon meg-
cirz6dritt. Az 6ltaluk hatirolt teriileten a r6mai tele-
piil6s fa6pitkez6seinek k6t peri6dus6ra utal6 nyomok
kertiltek el6. Az ezekre hordott tolt6sr6tegre fektett6k
azokat a nagym6retri k6lapokat, amelyek most is l6t-
szanak a kript6ban 6s a jelenlegi j6r6szintet k6pezik.
A ktivek egy r6sze m6sodlagosan keriilt ide. A k6pad-
lo, a rajla tal6lt szeszterciusz alapj6n, a 2. szizad m5-
sodik fel6re datdlhat6. Val6szinr.ileg, az udvar burko-
Iat6r6l van sz6, de az sincs kiz6rva, hogy utcaburkolat
volt. A burkolat egy6rtelmtien igazodik az 6piilethez.
Ugy trinik, hogy az 6piiletet, vagy legal6bbis egy 16-
sz6t, a 3. sz|zadban elbontott6k, ugyanis a d6li fal
nyugati v6g6ben cocciopesto tipusti burkolat kertilt
el6 nagyobb feliileten, a visszabontott falon is. A 18.
szizadi 6pitkez6sek alkalm6val a kripta falait r6he-
lyezt6k al4-tezS r6mai falakra, a massziv k6padl6t pe-
digmeg6rizt6k az uj kripta j6r6szintle szimira.
Noha a r|gtszeti kutat6s egy6rtelmrien c6folta a
kript6ban tal6lhat6 falak kapcsolat6t a korai pl6b6-
niatemplommal, a k6rd6s tov6bbra is nyitott maradt.
A kolostor keleti udvar6ban megnyitott kutat66rok-
ban ugyanis egy felkorives z6r6disu 6piilet alapozdsa
keriilt eki, amelyet a visszabontott r6mai falakra he-
lyeztek. Teljes 6tm6rdje 6-7 m lehetett, azaz eleg sz6-
Ies ahhoz, hogy egy nagyobb templom, ak6r pl6b6-
niatemplom apszis6nak tekintsiik. Ut6lag, 6szak fel5l,
kisebb 6piiletet csatlakoztattak hozz6, amely beliilr6l
vakolva volt. Az apszist nagyobb <isszefiigg6seiben
sajnos nem sikeriilt megvizsgdlni, mivel egyik v6g6t
a kolostor keleti sz6rnya, illetve a Moller 6ltal terve-
zett szellfztetricsatorna, a m6sikat pedig egy modern
vizcsatorna akn6jav6gta 6t. Noha azapszis 6pit6szeti
kontextusa nagyon bizonytalan, az azonban v al6szi-
nri, hogy a koz6pkorban 6ptlt. Vagy akkor bontottdk
el, amikor az Ovir v6rosfal6t 6pitett6k, vagy amikor
























































1397-ben, a domonkos kolostor elsci emlit6sekor,
igen fontos esem6nyre keriilt sor az 6pi.ilet sekres-
ty6j6ben. A kolozsmonostori benc6s ap6t 6s az er-
ddlyi piisp<ik kcizotti perben a Szentsz6k kivizsgil-
l6st rendelt el, 6s mivel az erdllyi felperes 6s a tanrik
tril szeg6nyek volt ahhoz, hogy R6m6ba menjenek,
a tanirkihallgat6sra  kolozsvdri kolostorban kertlt
sor. T<ibb tucat tanu vonult fel, akik a sekresty6ben
ta1d1hat6 Szent Domokos-olt6rn6l tettek vallom6st.
Az oklev6l emliti Gy<irgy<it, a kolostor perjel6t, aki
egyben az erd6lyi domonkos keriilet vik6riusa volt.
Mindezek az adatok egy j6l miikod6, stabil szerzetesi
ldtesitm6nyr6l tanriskodnak, amely erd6lyi viszony-
latban is a jelentrisebbek <iz6 tartozott, hiszen per-
jele az erd6lyi keriilet vezetdje volt.
A 14. sz6zadi kolostorr6l eddig szinte semmit nem
tudtunk, de a most v6gzett regeszeti 6s falkutat6s igen
fontos adatokkal szolgdlt ez iigyben is. A templomnak
k6t peri6dus6t sikeriilt elkiildniteni. A padkistdrben
megfigyelhet6 boltozatlenyomatok arr6l tanuskod-
nak, hogy a templom eredetileg hiiromhaj6s 6pitmeny
volt, k6t keskeny melldkhaj6val, 6s egy sz6les fcihaj6-
val. A 15. szizadvegln ezt a boltozatot elbontott6k 6s
mis rendszerben boltozt6k fjra a templomot. A korai
templom dat6l6s6t segiti, hogy a falkutatds sor6n, a
templom dszaki fal6n, amely a kolostor bels6 udvardra
tekintett, falk6ptored6kek keriilt el6. A felfedezlsva-
l6silgos szenzdci6nak szilmitott, mivel a kolostorban,
aroppant ig6nyes 6priletplasztika mellett, nem 6rz6d-
tek meg koz6pkori falk6pek. A fresk6 az els6 emelet
magass6gdban kertilt el6, a mostani jir6szinttSl sz|-
mitva egy 60 cm magas s6vban. A falk6pegytittes fel-
s6 perem6rcil van sz6, amely a templom diadaliv6nek
fallt6l indul 6s a haj6fal teljes hossz6ra kiterjed a ke-
leti 6s nyugati sz6rny csatlakoz6sa kozott. A folytonos
szegl\ydisz fogja egys6gbe az eglszet 6s utal arra, hogy
a templom 6szaki fala teljes sz6less6g6ben festve volt.
A fels5 szeg6lydisz a haj6 osszmagass6g6nak a k6t-
harmaddndl tal6lhat6, azaz a falkep nem emelkedett
a ftipdrk5ny magass6gdig. Als6 r6sze sajnos nem is-
mert, a frildszinten ugyanis semmilyen r6utal6 nyom
nem maradt meg. A falkdp k6t hiz 5br5zol6s6val in-
dul, mint h6tt6r dekordci6s elemek. Az egyik emeletes
ig6nyes 6ptlet, a m6siknak csak a nyeregteteje I6tszik.
Folytat6sdban festett csucsives 6s kar6jos keretbe he-
lyezett szentek sorakoznak. Csak a feji.ik fels6 r6sze es
a dicsfeny tored6ke l6tszik, igy azonosit5suk lehetet-
len. K6t sz6 tored6ke Srz5dott meg a falk6pen: Iuce, rl-
letve egy m6sik sz6, amelyik g6tikus c majuszkuldval
kezdSdott. A falkdpek feletti fal vakolatlan maradt.
K6s6bb, sajnos nem tudni pontosan mikor, a haj6
fels6 szakasz6t is bevakoltdk. Mivel a falk6pet ak6r a
14. szdzad m6sodik fel6be is dat6lni lehet, egy6rtelmii-
vd teszi, hogy a templom, amelyet eddig tobbnyire a
15. sz|zad m6sodik fel€be dat6ltak, val6j6ban sokkal
kor6bbi, 6s milr a 14 szizadi kolostoregyiiLttes r6sz6t
k6pezte. A kolostor 6prilet6vel kapcsolatban, a keleti
szdrnyban megdrz6dott n6h6ny archaikusabb 6piilet-
plasztikai elem alapjiin annyi 6llapithat6 meg, hogy az
els6 kolostornak legal6bb keleti sz6rnya volt. Ilyen a
sekrestye keresztboltozata, illetve a mellette lev6 kdp-
talanterem udvarra tekint6 nyildsainak a kerete.
A r6g6szeti kutat6s sor6n, a kolostor udvar6n,
az 6szak-nyugati sarokban, tobb koz6pkori sirt tdr-
tak fel. Az egyik sirba egy f6rfit 6s egy ncit temettek
el, amint egym6s kez6t fogj6k. El6keriilt egy gyerek
csontvdza is, amelyet a 15. szizadi kereng6 6szaki
fala vigott 6t. A datdlds szempontj6b6l ez igen fon-
tos, mivel bizonyossil v61t, hogy a 15. szizadikolostor
6pit6se el5tti id6b6l sz6rmaznak a sirok. Leletek hij6n
pontosabb dat6l6suk nem lehets6ges. Elk6pzelhet6,
hogy a felt6telezett korai pl6b6niatemplommal ftigg
cissze a k<irvonalaz6d6 temet6, de az sincs kizdrva,
hogy a domonkosok els6, 14. szizadikolostorival 6ll
osszefiigg6sben. irott forr5sokb6l tudjuk, hogy a 14.
szSzadban a polg6rok a domonkos kolostorok kor6 is
A kolostor
nyugati  hom okzata
A kolostor bels6 udva16nak
6szaki homlokzata
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adom6nyt ktivetkezetesen megrijitottdk, Hunyadi f6-
nos gesztusa pedig ugy vonult a kolozsv6riak tudat6ba,
mint a domonkos kolostor fjj6sziilet6s6nek a pillanata.
Az eredeti alapit6s d6tuma ezzel szemben teljesen ho-
mdlyba keriilt. A 16. szizad. elej6ig elnyril6 adom6ny-
megujit6s kiilcinben nem csak a kolostor 6pit6s6nek az
elhriz6dris6ra utal, hanem arra is, hogy a konvent fenn-
tart6s6nak 6s mrikcid6s6nek az alap)it k6pezte.
Hunyadi J6nos adom6nya pillanat6ban azonban a
kolostor mdr 6ptil6felben volt. Ez deriil ki |ohannes
Sleser cizvegy6nek, Margitnak a v6grendelet6b6l, aki
egy 6wel kor6bban 25 aranyforintot hagyott a kolos-
tor 6pit6s6re. A k6s6bbi adomdnyok, ki.ilciniisen a v6g-
rendeletek, egy6rtelmiien arr6l tanfskodnak, hogy a
15. sz|zadmisodik fel6ben a kolostoregyiittes jelent6s
6t6pit6sen ment keresztiil. A kezdeti szer6nyebb 6pti-
letek helyebe a r6szben ma is 6116 k6s6 g6tikus rendh6-
zat 6pitett6k, amely lenyrigciz impozdns m6reteivel 6s
ig6nyes r6szleteivel. A sekrestye mellett felujitottdk a
k6ptalantermet, amelynek nyomott boltozat6t centr6-
lis pill6rre helyeztlk. A keleti sz6rnyban, e k6t t6r mel-
lett, m6g egy sikatort alakitottak ki a hdts6 udvar ir6-
ny6ba, illetve val6szinrileg a kolostor keleti l6pcs6h6za
is ide keriilt. Az lszaki sz|rny tov6bbi fontos tereket
foglalt mag6ba. Koziiliik k6ts6gtelentil k6s6 g6tikus
6pit6szetiink egyik remekmive, az eb6dl6terem a leg-
fontosabb. Mellette rendezt6k be a konyh6t, amelynek
csatornarendszertt a r6g6szeti 6satis 6s a falkutat6s
t6rta fel. Eszerint a friss vizet konzolra helyezett nagy
tart6lyban t6rolt6k, 6s a fal vastags6gdban kialakitott
csatorndn keresztiil vezettdk a kemence kozeldbe. A
konyha mellett, a pince sark6ban cisztern6t 6pitettek,
amely a kolostorudvar kcizepdn tal6lhat6 krittal volt
risszekottet6sben. El6kertilt tovribbri a szennyvizelve-
zet6 csatorna is, amely a haszn6lt vizet az Ov6r keleti
fal6nak az |rkibavezette. Nem v6letlen, hogy a kony-
h6val szoros <isszefi.igg6sben, a kciz6pkorban egyediil
az lszaki sz|rnyatpinclzt|k al6. A nyugati szdrny volt
a legszer6nyebb. Ez kereng6nyi sz6les volt mind<!,ssze,
de lehet6v6 telte a z6rt bels6 kolostorudvar kialakit6-
s6t. A kolostornak nem volt d6li sz6rnya. Ezen az ol-
dalon a templom hat6rolta az udvart, amelynek fal6n
tov6bbra is meg6rizt6k az eI6z6 korszakban kdsziilt
monument6lis falk6pet. A felsorolt foldszinti tereket a
kereng6 folyos6ja frizte cissze, amelynek ma mdr csak
az 6.szaki drkddsora tanriskodik egykori sz6ps6gdr6l.
Boltozatdhoz trap6ztagos bord6t haszndltak, amely az
rijabb falkutat6sok alkalm6val kertilt el5. A 18. sz6zad-
ban a kereng6 g6tikus boltozatdt sajnos elbontott6k.
A kolostor egyik figyelemre m6lt6 saj6toss6ga,
hogy m6s koldul6rendi kolostorokkal ellent6tben,
k6temeletes volt, az emeleti terek pedig r6szben meg-
6rz6dtek. Eppen a legfontosabb keleti szdrny emeleti
t6ralakit6sa marad ismeretlen, mivel a 18. sz6zadban
ezt visszabontott6k 6s ujat 6pitettek helyette. Az 6sza-
ki sz6rny els6 emelete csak r6szben volt haszn6lha-






















































Apszisfal  keleti szdrny
6s azOvAr fala kozott
temetkeztek, ami az 1370-es 6vekben orsz6gos jelen-
t6s 6 g ii konfl ikt us s 6 dszzadt a vi 16 gi e gyhizzal.
A kolozsv6ri domonkos konvent k6tsdgteleniil a
15. szizadban 6lte a vir6gkor6t, amikor mindazokb6l
a j6t6tem6nyekben is r6szesiilt, amelyek a v6ros l6tv6-
nyos gazdas6gi fellendiilds6vel dlltak tisszeftigg6sben.
Ebben fontos szerepet jritszott az is, hogy a magyar-
orsz6gi domonkos konventek sor6ban az els6k kozott
reform6lt6k m eg, azaz az egvh6zi fegyelem 6s a liturgi-
kus vall6soss6g sokkal tiszt6bb form6ban 6rv6nyesiilt
az ottani szerzetesi kozoss6gben. Hunyadi f6nos, aki
6ppen e megreform6lt domonkos 6s ferences kolos-
toroknak volt a nagy t6mogat6ja, 1455-ben kelt ado-
m6nylevel6ben a kolozsv6ri domonkos konventnek
6vi 50 aranyforint 6rt6kii s6t adom6nyozott a sz6ki
s6kamar6b6l. A k6s6bbi uralkod6k, M6tyris kirdlyk6t
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A kolostor
kelet i  homlokzata
A refektorium
A szentely alatt i  barokk
kripta es romal kori  falak
magassdga miatt. A m6sodik emeleten viszont fgy
tiinik, hogy m6s kolostorokban is megfigyelhet6
kiiz6ps5 folyos6ra kdt oldalr6l ftizott cellasorral kell
szimolni. Ezt a)ellegzetes t6rrendez6st sajnos M<iller
Istvdn sz6moltafela20. sz|zad eleji helyre6llit6s so-
r6n. Az 6szaki szitny mdsodik emelet6nek legdisze-
sebb helyis6ge a nyugati vdg6ben tal6lhat6. A nyu-
gati homlokzaton diszelg6 hatalmas g6tikus ablaka
egy6rtelmiien utal a jelent6s6g6re. Mivel a konyha
felett al6lhat6, annak meleg6t kihaszn6lva, t6len a
szerzetesek tart6zkod6si helye lehetett, azaz ltt volt
a meleged6 (calefactorium). A nyugati sz6rny eset6-
ben a falkutat6s egy6rtelmtien bebizonyitotta, hogy
ez is kdtemeletes volt. Udvari- 6s homlokfal6t beli.il16l
vakolt6k, k6b6l 6pitett v6laszfalakkal azonban nem
rendelkezett. D6li sz6rnya ugyan nem volt a kolostor-
nak, de rigy ttinik a m6sodik emelet magassdgiban,
a templom udvari fal6t diszit6 falkdp felett, emeleti
fatorn6c kototte rissze a keleti 6s nyugati szirnyat.
Errril k6t, 15. szizadra datdlhat6 ajt6 nyilt a templom
belsej6be, illetve az elsci emeleten, a keleti sz6rny fel6l
tovdbbi egy ajt6t nyitottak a diadaliv mellett. Ezekaz
ajt6k a templom szent6lyrekeszt6j6vel 6s tal6n kisebb
orat6riumokkal 6llhattak osszefiigg6sben.
A 15. szdzadkozep6n elkezdett 6pitkez6s nagyjAb6l
a16. sz|zad elejere fejez6dhetett be, de mindig ad6d-
tak rij feladatok, amelyek mozgdsban tartott6k az epi-
t6telepet. Pat6csi Erzs6bet, Dengelegi Pongrdc f6nos
erd6lyi vajda ozvegye, az 1470-es 6vekben Szent Antal
tisztelet6re alapitott k6poln6t, amelyet olt6rral 6s n6-
h6ny kazul6val l6tott el. Nem sokkal k6s6bb Somke-
rdki Erd6lyi f6nos 6s Szamosfalvi Mikola Ferenc Szriz
Mdria tisztelet6re l6tesitett k6poln6t, amelyet a temp-
lom d6li oldaldhoz 6pitettek. 1500 kori.il a templom
kordbbi boltozatdt bontott6k el, 6s az 6ppen 6piil6fel-
ben lev6 szomsz6dos ferences kolostortemplom (a mai
Farkas utcai reform6tus templom) mint6j6ra behrizott
t6mpill6rekre helyezett uj hdl6boltozattal fedt6k be a
haj6t. Ennek f6 t6mogat6ja a segesv6ri sz6rmaz6su do-
monkos zerzetesb6l lett pi.ispok, Polnar G6bor volt.
A 16. sz6zad k<izep6re Kolozsv6r a reform6ci6 fon-
tos k<izpontj6v6 alakult 6t. A polg6rok 1551 december
mdsodik fel6ben rohant6k meg a kolostort, kifosztot-
tdk a celldkat, a konywt6rat 6s a kolostor egy6b h6zait,
a szerzeteseket pedig kizirtdk az 6piiletb6l. Castaldo
6s B6tori Endre vajda nyom6sdra a polg6rok v6giil ki-
egyezdsre k6nyszeriiltek a domonkosokkal. A szerze-
tesek ugyan visszat6rtek a kolostorba, de m6r csak id6
k6rd6se volt, hogy meddig maradhatnak a vdrosban.
Erre 1556 m6rcius6ban keriilt sor. A domonkosokat 6s
a ferenceseket gyar6nt kitizt6k a v6rosb6l, miel6tt meg
Izabella kir6lyn6 visszat6rt volna Lengyelorszdgb6l. A
domonkos kolostor 6tmenetileg 6ppen lzabelldnak lett
a sz6ll6shelye, majd pedig koz6pkori hagyomdnyait
folytatva, itt rendeztdk be a v6ros iskol6j6t. $
(Ez a cikk a Bolyai Jdnos Kutatasi Osztdndij tdmoga-
tdsdval kdszillt.)
